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Solea solea
sole
sole commune
seezunge
grijze garnaal
Crangon crangon
brown shrimp
crevette grise
nordseegarnale
Soft substrates at the Belgian coast
the most important animals and plants
schelpkokerworm
Lanice conchilega
sand mason
lanice
bäumchenröhrenwurm
halfgeknotte strandschelp
Spisula subtruncata
cut trough shell
spisule tronquée
gedrungene trogmuschel
harnasmannetje
Agonus cataphractus
hooknose
souris de mer
steinpicker
heremietskreeft
Pagurus bernhardus
common hermit crab
bernard-l’ermite commun
berhardskrebs
rechtsgestreepte platschelp
Tellina fabula
bean-like tellin
telline striée
gerippte tellmuschel
dikkopje
Pomatoschistus minutus
sand goby
gobie buhotte
sandgrundel
gevlochten fuikhoren
Nassarius reticulatus
netted dog whelk
nasse réticulée
netzreusenschnecke
slibanemoon
Sagartia sp.
mud sagartia
sagartie de vase
schlamm-sagartia
gewone slangster
Ophiura ophiura
serpent star
ophiure
grosser schlangenstern
vijfdradige meun
Ciliata mustela
five-bearded rockling
motelle à cinq barbillons
fünfbärtelige seequappe
witte dunschaal
Abra alba
white furrow shell
syndesmye blanche
kleine pfeffermuschel
zandspiering
Ammodytes tobianus
lesser sandeel
équille
kleiner sandaal
zeeklit
Echinocardium cordatum
heart-urchin
oursin-cœur
kleiner herzigel
helmkrab
Corystes cassivelaunus
helmet crab
coryste
antennenkrebs
schol
Pleuronectes platessa
plaice
plie
scholle
amerikaanse zwaardschede
Ensis directus
american jack knife clam
couteau américain
amerikanische scheidenmuschel
pitvis
Callionymus lyra
common dragonet
callionyme lyre
gestreifter leierfisch
zeedonderpad
Myoxocephalus scorpius
bull rout
chabot commun
seeskorpion
schar
Limanda limanda
dab
limande
kliesche
zeepier
Arenicola marina
lugworm
arénicole
wattwurm
steurgarnaal
Palaemon serratus
common prawn
crevette rose
sägergarnele
gewone zwemkrab
Polybius holsatus
flying crab
crabe nageur
glatte ruderkrabbe
gewone zeeappel
Psammechinus miliaris
green sea urchin
oursin grimpeur
kletterseeigel
kleine pieterman
Echiichthys vipera
lesser weever
petite vive
viperqueise
zaagje
Donax vittatus
banded wedgeshell
olive de mer
gebänderte sägemuschel
hooiwagenkrab
Macropodia rostrata
long legged spider crab
macropode
gespenstkrabbe
grote zeenaald
Syngnathus acus
great pipefish
syngnathe aiguille
grosse seenadel
zandzager
Nephtys 
catworm
nephtys
opalwurm
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